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山形県高畠町時沢集落におけるブドウ施設栽培の展
開



















































































































山形県 1，080ha (26.5%) 
2 岡山県 391ha (9.6%) 
3 大阪府 341ha (8.4%) 







































































向島IWf 413ha (20.7%) 
2 上山市 362ha (18.1%) 
3 山形市 316ha (15.8%) 
4 南脇市 295ha (14.8%) 
5 天堂市 164ha (8.2%) 
6 ~(f河江市 96ha (4.8%) 
7 ょu根i'li 59ha (3.0%) 
8 大江町 31ha (1.6%) 
9 )lvyl汀 29ha (1.5%) 
10 ':ifl円町 23ha (1.2%) 
山形県 2，000ha (100%) 
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施設名 実施年度 事業主体 地区名 施設の内容
太田集荷所 1965 JA高畠町 太田 集出荷
時沢果実低温貯蔵庫 1971 JA高畠町 時沢 低温貯蔵
和田果実低温貯蔵庫 1971 JA高畠町 上和田 低温貯蔵
小郡山果実低温貯蔵庫 1973 JA高畠町 小郡山 低温貯蔵
小郡山果実集荷所 1974 JA向島町 小郡山 集出荷
亀岡果実出荷所 1978 JA高畠町 亀岡 集出荷、低温貯蔵
屋代果実集出荷所 1979 JA高畠町 三条目 集出荷



































































































































農家 プドウ 米 その他番号
100a 100a 一
2 II0a 一
3 130a 一 一
4 155a 一 17a 
5 180a 
6 140a 一
7 100a 25a 2a 
8 115a 一
9 115a 80a 一
10 IlOa 一
1 100a 一 一
12 120a 165a 150a 
13 70a 30a 一
14 70a 一 70a 
15 60a 10a 一



































































1 2 3 4 567 8 9 10 I 12 13 14 15 16 
0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 。。。。。。
。










農家 無加温栽培 雨よけ栽培 半加温番号 栽培
1979、80、85、931978 一
2 1975-- 1979 一
3 1979、86、99 1974、77、78一
4 一 1982"" 一
5 1978、79、83 1978、79、83一
6 1975"" 1975"" 1999 
7 1985、92 1978 一
8 1978、95 一 1999 
9 1989 1993 1982 
10 1978、79、80 1978、79、80一
1 1976--85 1976""85 一
12 1974、75、76、93一 1996 
13 1973、80 1985 一
14 不明 一 一
15 1992、95 一 一





























2 70% 30% 
3 40% 45% 15% 
4 60% 40% 
コ 50% 20% 30% 
6 10% 50% 10% 30% 
7 50% 20% 30% 
8 20% 25% 20% 35% 
9 25% 40% 10% 25% 
10 70% 5% 25% 
1 50% 50% 
12 50% 35% 15% 
13 85% 5% 10% 
14 20% 80% 
15 20% 80% 































































よけ栽精+属地栽培の車I~み合わせは 3 j=i (出家
番号6、8、9 ) 、 ③1J1~加瓶栽峨 +踊i也栽縞・の
組み合わせは 3Ji (I良家帯号 l、14、15)、④
l 1) l:-スヴ リ・ 19q!){1) 沿岸地方とサハリン島 (ATJ1A(MIiPA) t 1 WJ也|淀川
東北文化研究所紀要第45号 20日年12月 91 
第9表 被覆・ジベレリン処理・収穫作業の時期
3月 4月 5月 6月 7月 8月
農家 栽培
上中下 上中下 上中下 上中下 上中下 上中下番号 形態
旬旬旬 旬旬句 旬旬旬 旬旬旬 旬旬旬 旬旬旬
無加温 』ーーー
雨よけ - -- 一
露地 同ー 一
2 無加温 』ーー 同ーーー
雨よけ 一 一
無加温 回ーーー





5 雨よけ 一 一
露地 一
半加温 一 ーー
無加温 同ー ・ー6 
雨よけ 一 - 一露地 - 一
無加温 ドー ーー ーー




半加温 一 圃-- 一回圃圃圃.
9 無加温 回ーー - 一




無加温 一 -1 
雨よけ
半加温 園圃園田・ ー-_. F= 
12 無加温 同ーー -露地 -
無加温 回ーー-
13 雨よけ 一 -圃.-_. 
露地 - 一
無加温 一 - 一14 露地 .ー- 一
無加温 -- 一15 
露地 ーー
無加温 同ー ・ー16 
雨よけ -圃固・・ - 』ー 一



































































1 234 5 678 9 10 I 12 13 14 15 16 
作業時期が分散した 0000 0000 0000 0000 
少ない労働力で済むようになった 000 。。。。 。0000 
販売価格が上昇した 000 。 。。




東北文化研究所紀要第45号 2013年12月 93 
第1表施設栽培導入後の問題点
展家番号問題点
1 234 567 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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